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OFICIAL
v .. -. ' "
DEL
MINIST'.ERlü DE.LA· GUE·RRA
P }Il'OT"E"~ ._. --é":L.n:~ ~ .-.. ~ OFICIA.,L SECCI{:N DE ESTADO HAtOn lOAUPA1'1A
CRUCES
REALES ÓRDENES
SO:BS~O.aET}~R;'A
RETIROS
Excmo. S)'.' Vista]a lmtanoia ql1e V. E • .cuI·Só á este
Minis~riil E'n 30 de f.eptjernb~e próximo 'Plfsado, prOlx1ovUa
por tll esrribiente de sp.jtUlldit claee "e1 en..r '0 Aüxili9J: de
Oficim-I!! Nl.iJhore8, Cd'l d«~ti\\o en h ~Ubi')H¡:ección dI.' Ióes
región, D. Lorenzo Izquierdo Pioón, ell. ~ú(J1i('a d" qu~ se
refitablizlJa la' ~iilld ·te 55 años qu,-, ~t\ fijó: fin -'!l ..rt., '~13 fiel
lf'g·.am~ntil dAl l'x:·r¡¡o:'xdo c¡,erpo, aproha\o ror real oú',en
. dl' 26 líe junio '1(' 1889, pM'll. el' retiro de l()~ ..sór i bientP!1 del
nli8wO. tI R~y ('l. D. g:) <ti h~ selvido iWwtimar 111 pH.ic í60
del recurl·eníe.
De r.eaI unten 10 digo f.< V. E, Dala pu conodmi",nto y
Ilem~ I'f.'ooos. Dioi' guarde á V. E. mucbos años. M;idrid
26 da octubre de 1903.
MARTÍTEGU!
Señor Capitén g0nel'al del Norte.
Excmo. Sr.: En yitlta de las in~t3,l'!CiaepromovidHil p(
varifB cbse!:1 é individuüe d.e tropa en 8úplhJa 1'\e que (lE< h:
otorgue 'p~mión por agl'upf'eión d", erllC~¡;j r(ja~ ,Jel l\iér1tf.
MUtar nUfl po?e~n. d Re," (q. D. ll')' tenil\j;do eE cnent,: lo
I dispU8!<t() en lo!i 11.1:';8. 49 Y 50 !lel reglaOOü\to d'1 la 0, ~en,-';6hq. servido conceder .. los oom\=lt••ndidos eu .la ~igl:1i!"nte rela-
Ici.6n, que da prim'ipio ron ~l ~ahn rlelrl'gimíent.o Infanterhtdel Rey núm. 1, D, Emilio Núñez Ruil de ;~amura, y tern:d.-¡mi non I'lI o~r~hilw~lI d~ til, !J'-"Ü;'il·¡il.'lüóa je ,B::.:"ta.1':f.'l' Ber-
: nardino González .:i.lvareJó¡ ll1.f'.pe,:.l8í.o.Ú~!'i illt'fJ0u,le,,! ;-IUé ec. Xu
míllIDfl f'f! l¡:.¡,¡ ¡.:eñn1lln. .
De Jeal Ol:d~ll 'o d¡~o'~ V. E. ¡)ara iHl ,"OH' i;w lo )
;1~m8S ,fldew.,. ' nio!" gúlJr.de y V. E:/Hi)ob:'M 1,ñ,,!!.Mll.' d
¡ 24 de ¡·dubr" de' :'903,I _ " '. MARTírJ<~GUX
S~ncr Ordt:uCido:. de p~go¡:; dc. Guetya.
S~ñoref! Canitane. g\inerale~ de la .prlmera y cn.Arta r;.gionefl
é ia"a~ BI,leares, Di"e1tol'ea ~enl'lrlllf<8 da la GU8f':ifl CJvil
y CII,'r!lh¡.nel:O~ }' CO·"'audsl,.te jtlluenl.1 "k Me'.JlllJ.
.Relació-II que se ciJa
-
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Reg. I'.'f a de,l R.'y núm 1 " bo n. ~~mmo Nú'.i.ez Rniz '~e G:'-\3, ,'..\Oa ,con 2'5°1'
.. • " • (,,, ••••• " .;" '..iR • " • • • • • ••• ......~' ' .) "-'. ..E ' , .. " . {1.. ar.I~. " ••••••••••••••.••. ~ \)el:'i'lta!'l ••••••
A~"~!\d~ó~C¡!,z. dI' MaI kr:.'f1.. • •••• , OtrO.,., •••.••..•fUdl ~t1st··¡;P8seuaJ..•••.•.•.••• , . . 3
l~e~' d"'~118z~, ,hÓD. d,,: ~I' hIJa .•.... Ol~:rt)••.•••••.•• o ~r.l;(lmc- ~tiN:, MI."fJp:e,....... 3
reg. A:1't. l.1e montana B"stt:ro••••. ~ •.•• illt:rlqutl Gurr.\ll Pl·~úe~ ,. 3, ':'1'1a con 2'50
14 • 4._ • • . pesetaa •••••.
. "tlrmo de 111. G." Civil, ptimeree'
13'c¿liadr.r6n: ••• ~ ••.•••••••••••••.•• Sllrgento ••••• ~ •• Eugenio Cerro Cepeda Idem. ~ ••••••••
. ero de H. cnmaudancia de Na·
va1'ra, e~:c~I·.dfón.. o •• , ••••••••••• Gnardia 2.°•••••. Andté~ Arizcl11en A!9me):"di~. o 3'~~~ro$nd8nClade Carabos. da C$d:z,.. ~)""~abine~ll..••. , Ceferino Mu:'tiu...Je la Iglef'ia... 7
I -""ro ••••.' Ot"r'J .•••••.•• ,.. "'i, éguei Fe''l'e¡' Plel'r,(l. . ..• • . • . • • 3'l.m ...,.... ()r"(l Il·1ef "·""M~'I'ti·";zB"z'<'.. 3I..¡ d ',:' -.• ,. , ,. . 'lo •• '" • • •• • \11" 1o'lo .~.. ,,:.!_:,pt.1 \.. -< ~4.,._. '. '.' t:l' •. ',:" ••
;At~m e i~':em de Sti,"tandi,r....... O[.ro•••..•...... B"n¡a·..dino Go',zb!.r,z Ac.v~·rtZ,.. 4
"
Madrid 24 'Ile octubre de 1908.
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
Eo. 'tii3ta de lo mal'l.if¡istado por V. B, á este Minis-
~erie en su escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.) se
ha seJ:vido autorizarle para poner á la venta en e~e Depó-
sito, la. hoja núm. 6 del Mapa militar de EElpaña en e¡;cala
de 1:2Uü.OOO, al precio de una pe~eta el ejemplhr en papel y
de l'50 en toda.
De real orden lo digo á V. S. para so conocimiento y
:fi;c\es (Jürl'fll'ipúndknter,. Dios guarde á V. S. muchos años.
1\!a(1:dd 24 de octubl:e de 1903.
Señor Jefe del Depó~itode la GU5rra.
., .. .,
DESTINOS
Excmo. Sr.: EIRfty (q; D. g.) ha ·tenido á bien dispo-
ner que loe jefes yoficitlles del ouerpo de Estado Mayur del
Ejército comprendidos en la siguiente relaoión, que (~omien­
za cen D. Francisoo Gómez y Jordana, y termina con D. Fran-
cisco Carreras y Laíuente, pasen á servir los destinos ó á las
situaciones que en la misma ae les sefia1an.
De real orden lo digo á V. J!I. para!1l conooimiento y
demás efectos. DiosguardEl áV. E. muohos años. Ma,.
pjJ~j.á 26 de ootubre de 1903.
demás efeetos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
. 26 d.!! octubra de 190(;.
:M'.-ARTÍTEGUI
Señor CapItán general de las islas Canadas.
8eñores Capitan general de primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--~
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conferir
el empl~o de capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejéroi-
to á los alumnoa aiH'obadoa de la Escuela Ruperior de Gue-'
rra, D. Rafael Gapablanca y Garrigó, capitán del regimiento
Reserva de Cahallería de Cádiz núm. 5, D. Francisco Carreras
y Lafuente, oapitán del regimiento Infantería Reserva de Ta-
rragona núm. 89 y primer teniente del regimiento Infante-
ria de Toledo núm. 35, D. Juan Cantero "1 Ortega; los cuales
. se colocarán en la esoala de capitanes del cuerpo de Estado'
Mayo!, el primero detrás de n. Alfonao Torrente y Navarro,
el segundo detri\.s de D. Emilio Arauja y Verge,ra y el terce-
ro d6trás de D. MauridoMelgar y Alvarez Abrau, marqués
de la R~galia, por ser los puestos que les corresponden aten-
diendo ála. promoojón en qUIl ingresaron y notas obtenidas.
De real orden lo djgo á V. E. pSl'& !lO conocimient<l y
demáe efectes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de octubre de·1903.
MARTÍTEGUI
Se~or Ordenador de psgos de Guerra.
S~ltorc~ Cv,pitanes generales de la primera., segunda, sexta
y Eépti.ma rE'gionea, Comandante genl'lral de Cauta y
Jefe del Depósito de la Guerra.
• &~ñor Ordenador de pagüs de GU8i:ra.
Señeros Capitanea gene";"ales d(j la segunda, cuarta. y séptima
regiones y Director d~ la Escuela Superior de Gueua.
Sefiol' Capitán general de Castilla la ~neva.·
Señor Director de la Academia de Artillería.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el Director de la Academia de Artillada, á
favor. del capitán D. Andrés Rivadulla Cabeza, profesor de
la misma, elR2'J (q. D.~.) ha ~nido á bien concederle ]11.
cruz de primera c!!ise del Mérito M.ilitar con distintivo blan-
co y p~eadordel profesorado, como comprendiclo en el 8r-
tícu1'J 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123). '
D¡, ltal uden lo digo é V. E. para EU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de octubre de 1903.
D. A'ltGülo Caa y Bautista, de la c.CJman~nciager.eral de
O.J\lt~, (¡, 12 plantilla de ComisioEeo topográfica':,
:;) Jo~é Rod.dg':1ez y'Ramirez, de la 11.11. divisi6n, á la Capita-
lli!1.general de Andalucia.
l> R!ifli,el Capablanca y Garrigó, de nuevo ingreso, ala
11.11. división.
:t Juan Cantero y Ortega, de nuevo ing~es.o,á.la 9omandan-
da g-meral dé Ce1 ta. .
é' }j"·iw.:;h~c(} Ce..rreras y Lafnento, ile·nuevo ingreso, á situa-
::li.ón de exctldente en la primera región.
~ ~.
:iilt;1,l'id. 26 de octubre de 1903. M'AR'rfTJ<;GUI
Teniente coronel
D. Man\!:~l GlI.reia y .Mol'RJeB, e~cedenteen la séptima re-
gión, á igual aitpación. en laprímera.
Capitanes
J1elacwn q~ se cita
Coronel.
D. Francisoo Gómez y lcrdllna, aseandido,de 1& plnntilla de
Comisiones topográficr.s, á situación de ex<:edtnte en
la p.dmera :región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el DireíJtor de la Aoademia de Administra-
ción Militar, á favor del comisario de guerra de segunda
cla~e :' p. Fra!!cisco d~ Ledesma y Pal.acios, profesor. de la
mismo, el. R·3Y ('.l. D. g.) ha tenido 1Í bien concecterle la cruz
de seglJndll. cla..~ del Mérito Militar oon difltintivo blanco y
paeador del profe¡;ofado, como oomprenilido. en el arto 4.9
dell'eal decreto de 4 dea.brü de 1888 (C. L. nÚm. 123).
De real orden 10 !'!.igo :i V. liJ. p?ra su lJonooimi~nto.Y
demép.·e.fentoa, DioBf;U1i,rde A V.:re. muchos 1'Vos.. Madrld
::xeillo. Sr.: El Rey (q. D, g;) ha tenir10 á bien nombrar "
2{ ..u~ o(Jtubr~ d{' 1903." .,
secretario del Gobierno miHt::r' da LIis Palmas de Gran ~ ".. \ n-<'TEGUI
• ~ ...,"-,......,.,1.'... ~
Can:<d¡¡,. al (lomandttnte ce InÍ!.';:1.t"'ria, en situ3,oióQ d8 ex-! '.. T
cmltmlje en la primers regiÓn, D. Eustaquio Gonzále" P¡;rez. I SeD.Ol C:c'pitán gemm31 de CaEtilla la. N·~e~a.. ..
e De rea~ orden lo digo. V. E. para SU conocimiento y i Safior Direotor de la Aoademia. lie AdDllPol&traolón lUhtar.
© Ministerio de Defensa
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M.\BTfTEGUI
'BECOIÓNDE lNGENIJ!lRbS
Sefior Capitán general de Ara¡ón.,
BefiGr Ordenador de pagos de GUerra.
MARrlTEGm·'
--
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
queelcapitin de la F~briea de Trnbia, D. Roberto lt!uDáiI
Excmo. Sr.: Exam.inado el proyecto de retejo general dI.!
t los edificios militares de la Comand!l.Doia de In~eniAroi! ~e
¡ Zaragoza, que V. E. remitió á este Ministerio con BU e;~cl'Íta
, de a d19100rriente mes, el R!;!y (q. D. g.) ha tenido á bien
SECCIÓN DE ~'.t'ILLE¡:fA ! aproba,~ dicho proyecto; Bien,do cargo BU preSUpUf.8to, que
MATRIMONIOS I 8schnde á 20.700 pesetas, á los fondos del material de rnge-
'
1 nieroB.
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo solioitado por el primer ,De real orden lo digo á V. B. para IilU conocimiento y
teniente del ·batallón de Artillería de plaza de Menorca DOD demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos aÜ08. Madrid
Alfredo Marqueríe'1 Ruiz Delgado. el Rey (q. D. g.), de 24 de octubre de 1905.
acnerdo oon lo informado por el Conflejó Supremo de Guerra.
y Marina en 23 del aotual, ee ha servido concederle real
licencia para contraer matrimonio con D.a Maria JOBffa
Mompin yRey, UDa vez que S6 han llenado las formalidades
prevenidas en el real deoreto de '),7 de dioiembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden de 21 de enero de 1902 (Colec· •• • .
ción Legislativa núm. 28). • '. '
De real orden lo digo 8. V. E. para 1111 conocimiento Y . Excmo. Sr.: • ExamInado el proyeoto de t:eforma de le~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoB afios. Madrid! trmas, ~blUlteoimlent"odeagua'y conllbuooión de baln~ario
26 de ootubre de HJOB. ' '~ del cas~tl~lo d~' la AIJaferia. de Zaragoza, q~e V. E. rEmitió á
M ÍTl!l UI ' ~ este MimsterJo oon su ellorlto de 4 del 'corrIente mes, el Rey
Safior I"l_ • • ART G ~ (q. D. g;) ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto,
, -vapltán general de las Islas Baleares. 1oon las dOl'lpartes de que oonsta; siendo cargo BUH presll-
&fior Presidente 'del Consejo Bupremo'de Guerra y Marina. ! puestos, que asoienden, el de la primera. parte á 93.430 pese-
tas y el de la. segunda' '43.210 pesetas, á 10B fondos del ma-
teríal de Ingenierol'l, y disfrutando el personal técnioo y ad..
ministrativo que intervenga en lail obras, las gratifiOlloionel
comprendidas en el apartado b de la real orden de 23 de
abril de 1902,(C. L. núm. 92).
De realordeJl lo digo' v. Jll~ p.ra SQClOJloolmlento ,
f
~
~~ MATERIAL DE INGENIEROS·
SmCCIÓl' DI OAEALL :miíA ,
3 Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.° del co-
DESTL~OS ~ rriente mee, en el que da conocimiento da hubor dispuesto
E S A b .3 1 t V E A. ste í; que el entretenimiento y reparaciones del puente sobre el,xoooo. r.: pro ~nt~O ,o propuea o por • • n e ~ i O • :d 11 d d 11 -d'
M" o t" 12 dIo t 1 R (, D' ) h t • r o ro, Sltua o 8 a o e (jV~, ero, corran á oargo de lalUIS erlo en e cornen e IDes, e ey q. . g; a e- !~ o. '". .
"d ... b" b d 1 d "¡"t 1 J ta o o 1 " comandancia de IngemeroE:t de la plaza, y el entretenImiento
ro o u. len nom rar e ega o mi 1 ar en a un prOVlUol8 l .. i' .' o
d 1 d 1 d b 11 1 d B lit ~ J reparacIones e puente Bobre el mismo rio sItuada alIado~ ?etll!o e gana o ca a ar y mu ar . e arc? ona, ~ e· í del barrio de Triana, Be hagan con cargo á la Junta. de
mente coronel de Caballería D. Fedtmco RGdrlguez fltoy ¡ bOt o 1 R ( D ) 'h t o,¡ ... b" b l' '0
, " " o . ' ar l ,rlO'l, e ay q. • g. a em"o" len apl0 8r o tua.Montero, que se halla presbndo sus tlervlOl09 en el reglmlen-:1 uellt V E· , .",
'P o por . .
to Drago:nes d<> SantIago. ;' D 1 d 1 d' á V 111 • , :.
D 1 d 1 ~o ... V E . . t·" e rea or, en OIgO ,n.. {lll!8, l'lU lJOnOCtmltlnto Ve rea oren o ulgo", .. pllra BU COnOOlm!en o y'~ d ... f t D' ~ ~ .l V "E h"" ! ~d t f 'D' d A. V '" h ñ M' "d ~ em!lB f ea Ol!l. lOS g08... ce ito, • • mno os ,'''.!DS. ~ a...
emil.Be GCtos. ,IOl'l guar e D • .Ill. muo os a os. Mll; drid 2~ de octubre de 1903.
24 de octubre de 1903. ~
lúBriTJi:GUI ~
(lafj P 'd t d 1 J t C t 1 d 1 'O i C b 11 d'l'f. Sefior Comandante general de Melilia.
QC or l'e!!l en e e a un ,11 en ra e a I:\ a a ar e . .
Reino.
Selicres Capitán general de la cuarta región y Ordetiador 'de
pagos de Guerra.
~elior Capitan general del Valencia.
3'y GODE:]ez Garrido, pase Pi situación de supernumerario Bin
~ sueldo, con residen,cia en Madrid, por hnbér sido nombrarlo
REEMPLAZO, ~ je~e .de ~egociado.de tercera. cla6e, ingeniero induBt~ial del
'fl'I_ S V' tI' ta '. V E ó á t ,MmlBteno de HaClenda, por real orden de 26 de septIem.bre
.I!lAcmo. r.: lB a a mB nOla que, , • cure ea e ; úlf
MinisterIo en 8 del mes actual, promovida por el capitán de ~ IDmo.. 1 d 1 d' ... V' E " . t
, ' • " o;, e Hlf.l or en OIgO n , • para BU conOClmlen"o v
Infanteria, de reemplaz(l á petICIón prOpll\ en eBa reglón, ¡ d á .."f t Di 'd á V E h - ll'~~d~'d~
1· V n E t· }O °t dd"o , em s (; 60 os, os guar e ., muo na anoo. ,u.w. ....1D. Brau lO a e s evez, en so 101 u e oontInuar un afio ! 26.1 "t b d 1901t
1 f °d o 'ó 1 R ( D ) h °d..... ne Ov u re e o.roñs en a re erl a 1l1tuaol n,5 ay q. . g. a ten! o ri l:
bien acceder á la petición del inter~Blldo, con arreglo á la ; MARTfT:a:aUI
líal orden de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), ¡ Señor Capitáa general de Castilla la Viej~.
De la de S. M. lo digo' V. E. para su conocimiEmi;o " :
-l' St:ñoreB Capitán gener~l de la primera regió~. y Oldl."n~do:r
demás efectos. Dioi!l gUR,::tle lÍ V. E. muohos años. Madrid <'. de pagos de GU6i:':ca.
24 de octubre de 1903.
b,
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EX~lmo.~r,: En. vieb de la inP.tanci!'!, prf'movi,~a por. el
l:l9~m:,.rlü tddente de L'bntedu (ilJ. R),tetir.aflo, n. Feliciano
ValeirasRod\L,;uez, eUl;úpj\l!\ de licej'.üia por tlemp(, iUmitíl.·
dopan. Ir. R,Pll'. p(C¡"b:.), B116Uf.1BAire~(A. geutina) y RapúbU.
eRS dJ ~hr de Aroética, S. M. el Rey (<l. D_ 'g.) se h8. servido
conceder al int\:'r/:'sll.do la licercil'l, que l'OUcita; i\ebip.ndo, mien-
tm8 resi·.~a tln el ext.rai·1jero, cumplir cuanto disloone para las
claées pasiva!! que se h"llan.. en este caBO, el reglllmento de la .
D;t¡;cción gen':iral de diéhm; cJa~<ls. ap~obadn por real orden
de 30 ¡J" julio d,. 1900, inserto en la Gaceta de Mad1'id de 5
de agosto siguiente.
De r/:lal orden lo digo é. v: E. para BU c6nQcimiento yIfinaR. consiguiente8. DiOJ:l ·gnarde ti V. E. muchos añOl~.
t MadrId 24 de octubre de 1903.
iI"biéndosl' padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL mím. 2:Jl la siguiente real orden, se rtlproduce debidamente
rectifi<urla.
SUBASTAS
St\ñor Capitán gl';netal de Ara.~ón.
Si.ñor Ord"lle.doT de pago!'; de Guerr... _
c;~)'!\~''; "f,:ct'.E!, .fliOM!{llar.dil';, V. E, tuílchor,:¡ s,i\Of.l. ){adri,.~
24 '>: ~~()tuú:~ },: 1003,
PENSIONES
MARTfTJiGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
MAB1'ÍT.IGUI
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva,
M.uiTfTEGGI
.8.ñ~n· GfJ,p~tar.l gellerl\lde' Crl~tma b Nu¡,;va.
E,e;¡h S,; K Bey (>.}.. n. ~'.), ha teniJo a bi¡;n di,:,p("-
.le:: q 'h, ",l'!' e! K,tv.hhoiroj(cuto (:ent.\'ill de lOA llervicÍ':s ad·
mh:l"tr>.;tiv(;·miHtart'st-n d~l"gll;'ión de ]a8~cci6llde Admi·
nlst! t;ción M:lithr de este ll'niEtario, p.e pruceda á intentllr
la Ele q rd~ición, por Irledio da t'ubHata pública, de tres mil seis- .
CJ.entf-a bastidore8 de hiarro .parl\ laoama de Rmi&rte1amien·
tú mo,jeL At,b."!, sirviendo rle bli!';e • la oontrat.acion de re·
fer.t<.nllia, el pUlgO deco.t¡'Íicioj}.·s furm~do por dicho "stable-
(dmient.... con fe(~h't 11 ¿e agosto último. de oUJa im.Jresíón . EXl.1mo. Sf.: E~ R!S ('l. D. g.), de acuerdo ctln lo ini,r-
•.n ti númew de :,;jt:,mplares necesai::!o pilla sU .remisión Á ItlS : mH c10 pür e·1 Co)DS,j,) Supren:o:o de GUer\'1l. y M/,lrhlR fll113 del
cspitalea de las regiontl!t por m"dio de las IntemielJcis8 re8- ~ cortiente UlHi, ha tmidotl, bi~n conceder á n.a ,~.ntonia y
J.'ectiVllf' y de aco';x>paiiKr l\ e1lf's 108 dif.lañoF.! Ilcotadof.l del roo- i D. Pedro ~ontel\oro Ch..varri, hYlérhno[\ del ('(,ronel d6 ejér-
delo de bastidúr, debe cuid~r elmisffio, bfií CO'l1~ t>tmbién ite l cito, terif:'nta coronal de lc!~eliier(Js, r ..t.ilai.Lé, D. Joaquín
la impresión de los anuncios de l'Ublllltli\,en JJúmero Bllfioien- f MOIIÚ'.smo Navlllro, la peuEdón anua,t de 1.725 lJe~eta~, que le
te f¡ll,rl! que tengen'a p:,blicidad d,:.b~d8, remitiéndolos pllra 1cor:ce3ponde con an:eglo á. la Il'lY de 21) de junio de 1864 y
iguft1 fin en f'f'tll cortf', (lon-la ...ntielpaoión. necel!l>.;ria, a la 1red orden de4 de julio de 1890 (D. O, núm. 151); la oual
Gaceta de lrladrid, Boletln Ofwíal de la p,'ovincio, A10tlldíll y J pel)~ión Sí; !ÚJOnfirá .,i lo"! int::rf:eadOB por purtes iguales, en
d~IW1" Hit};,!! de Il(lJ:ltmlibrt!.-E~ ¡¡1 J)ro~jn th:m¡lo 111. vo1nn- i la Dé~~c¡ón~ ... H::ci.,nd.a de la pro'Vincia de vUIi.oaÜ\jl:i,r8,
t.1F~ !.1.;. S. M., que el .i!(lPf,:·tfl de 1:J:lta 1l.';qaii:lh1ión BeR sd::a- 'parttr dd 21 ,:1e ms.zo ;).f\ 1902, ",i~uientH dÍi~ al del óbito
g;,d . .::OU .!lirgú al. caplk,¡o,<éptím.;, IlJtLu.lo segundo y partí. ! del C81lSl>ntc:;; ~.erc"bíé~dolo la hembra por.' El1 é íntf\riu p~r­
di!, qw:: á e'tefi..l 8:: figUl'1l, ~.n d vig\~;:üe presujJue,]to. i ffiam,ZUll. ~o\t'or:·.'. y el varón por m:,uu dtll tútür que la repre·
De r~td .:.rd"'ll lo digo á V. ,1J.i. plml. Bn l1onocimie:nt:: y .\ s/jntl:l, htlHta .,,1 },5 dfl octubre de :1.907. en qUíj cUIDf,lirá 22
(l;.nl'il3 efi!dos. ntol'l guarde RVo .E. muchos liños. Mi\úrid ~ años de ed,~d, ·CES8tdo autl'll:i si obtiene tlIDpieo con i'Ulilldo de
20 di\ (Jotuble de 1~03. ~ {(:ndo8 públko-i, y aCl.lmuJIi.ndose 1a parte oel huérfano que
¡ pIerda SU aptItud "Ha BE'guir dLfrutando el bl:lueficio en el
.1 que la CODflerve, Bin l:ece~irlad de nUevo 1lIc:ña1amillntQ•
t Dll real orden lo dIgO á V. E. para BU conocimiento y
·S"¡Sor,]H Ocn.f:nS,ÚH rte pagl)s d'.i GEeI!'a y' D;tf(Jto~ del E3ta· ~. der(uÜi ff,cto~. Dics guarde á V. E. muchos aÍlos. lladrid
bhci¡t.lü·r.to C"ntral de JOB servidos ¡¡,dminisüüiv(l·mi.' ~ ~4 de ootubre de 1908.
litat€~.
S~CCION :DE J'tTS'rICIA r :DEI1:mC:a:OS rASIVOS
LIOENClAB·
EXl1mo. Sr.: En villta de la instancia que V. !l. cureó 4
€I'te MJnilllt.erío en 2 ad actul!J, promoTida ·por· el o.fida\ pri·
me..... ,:,·'l C:e·.:p(I Al.:xÜÍf\r d'j Oficii>s,,¡ Milita,res, retira10, don
FeHpf.I.ao:·;éBó Villag,,/:'cía, .nI. p,¡'1pJi·.:a de liowoia 'por tieID¡)o
)ÍJ.::.'j~¡,.,lfj PH:", Bntllü6 Airt~ lR6públiüs. Argentina), S. M. el
.K.',: (q.JOJ. ¡(\ p',' h·,i. f¡Brvidc COi.:.(\ctt<,r 1l.L intert.'Ea6.o la ¡Len-
~::.';. 1":: :¡;:;;,:J:U.; ~LbV:(~(b, .,:¡;5.fli~Ln'" re:,..id.i-', dl e1. netr~njero,
tluúl,dJ: mi,':ntr, di¡;;pOh('; p"t¡¡, la::. ();a 'e¡;¡ pltSíV31'l que Sf; h~JJan
t:ll E~~te 13~::0, el rl:'giaro~nto '~e la DireocÍún general de diühl\ll
lÜl,vH~e, t'pr(;bli~o por :~€lI.l od.n de :\0 de julio de 1900, in·
~er;;o 6rJ ill. Gaceta ele Mad1"id c.i.~ 5 de agosto Iliguiento•
.Dc. real f:tfl.e¡;l jo ~::jgf! -i. y. m. )jtlrl;', 8\1 OOntlchuien.to 'y
.';~.'."k' d·):.,',y,:. ~:IL-,.; 15·mr:'d·~ ;¡ V. E, 1nll,;h:,lÍl ail.o~;, M8.drid
:~4:!', ¡),,;;r:bÁ'e ,).1:: ;Ii303.·
.MAlt'.dTEGUI
Seíía,.r Oupitáu gtineral de Cll.taluDa.
Sefior Presidente del ~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Ii Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), de acUerdo con io inior-
j ma·:Ü; por el Comejo Su~remo·dt< Guprra y Marina E'n 10 del
í corrleute mea, hll telJido á bjeu dispo:'er que la pensión del
: Montepío Mliítn de 1.250 p~¡<et¡,·.B anuales que por relil crden
¡. de 9 nfl rbrH de 1895 (D. O. núm. 80), fué ctm.cedijl>. á o.a ROf:la
1 Aduj, B"rmú;~.. z, tlU conceptü de viuda del tenilmte coronel
¡ de Lf,.ntdLi V. J;)i4é GuiJléu S",rrauo, y qtla en la ftctua-
( lidad"~e halla vaullnte ¡.Ior fallecimifnto de dioba p~mBioniB.
¡ ta. sra tranamir.i.la á BU hiji\ Y del causante, D.a María de los!Dolores G~il~én ~rán. ~ee8tado So!terll, a quien corrf;1"po~de
~ aefún Ja¡"gl·,laclón .vlgtnt",; de·bumdo 8~rllj \\bonarla, mllln-
, tws pernWláZCIl, (jU diCho ~~fltadü, en la DI'IJ,glidón' de Hll-
cbnda d~ la ,\,Hiviuda de ~;""ma, á plrtir ¡¡.Ji 29 de junio
Jpró~~w;e~~;S~~~nLi~:i:~: d~~.;: ~t:~:o~e;o~:~~:~~to 1 .
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dl'lm.áll .{\feotos. mOI:l gtu\\'de á V. E. muchos e;f)c~. l\le.-
drilÍ 24 de ootubre de 1903.
Sañor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente t'f.el Conseio Supremo de Guerra. y Marina.
RETillOS
Excm.o. SI'.:· En vista da la instanoia que V. E. corsó Il
estl:l MiniEJt!:lrio, promovidH por €lpdm~r teniente de Inflln-
teri¡¡, (E. R.), rHtirado, D. Bartolomé Casas Alfageme, en pú.-
pli,!a. dojl emp\eo hrlOor.ifiGO de ~;apitAtl, ei Re.~ (q. D. p,;.), de
fl,üuel.'do con h, informado pM el Comejo Su¡,:rnno de Guerra
y Marina en 7 dell\ctual, h'l t,ml.!10 á bis.u acoeder á lo solio
cita.lo, concediendo al citado ofi:iü 61 em¡.ílcoh"IlOJifiCO (;e
caoitlin que le corresponde cOn l>rreglo ti. ley de 8 de enero
de 1902, lJor la cuales halla retirado.
De re~l orilen lo digo á v. E. P:U:l su cononi:mieuto'j .:If-
D'lM efectoa" Dios glJ.arae á V. E. mnohos afJ.oa. Madrid
24 de octubre dtl 1903.
M.ARTÍT:EGUI
S~ñ('¡r Capitán genertil de C';FtH1a la Vieja.
Bailor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
cupo, el Rey (q. D.g,) f!o~ ha se~vHodiRponer.qU'3 ss devuel.
van al iudic:l.do D. José .Maria d61a Cagiga las r...ferid,.'s 2,000
-pesetas, con llrtElglo f\ lo prf:lve~doen el arto 175 de la ley ele
rfclutamimto.
De real':orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24de ootubre de 1903.
Señor Capitán general del NOl'te.
. Excmo. Sr.: Ea 'Vista de la instan,oia promovida, por
JU?D Antonio Cobo ' Alcacer, veoino de Pen~,g')s (Salltun.dc:r),
en solioit'lld d<\ q\ll'l le 8t~an dw~u;:lta~ las 2.000 p¡.jset!},;:; que
depositó en la Ddegación de lhoiew\a dtlla eita,18. prov;'ncia,
según repguardo h::ha 20 de marzo de 1901, núm. 112 de
eutrada y 387 dd regiritro, para re~pond;1r á lu suerte que PUl
dIera cllbér en el reemplazo á su hijo Juan Cobo Obr"lgón; y
reF!ultando que éste fuá incluido en el reem!,l&zo da 1901 i
corre,pollfHéndo;e ¡JO! 01 número obtenido en el sorteo que';'
dar en la situación de excE1deute de cupo, el Rey (q. D. g.)
Ele ha servido di:'poner que sean deyu.Jtas al recnrr¡.¡nte las
2.000 peeetaA de rl::ferencia, con arreglo al arto 175 de la ley
de rtl('JutlJ.mit'llto.
Dfl real orden lo digo á V. E. para .I!lU conooimiento y
demás efeotoa. Dios gu!\rde á V. E. muchos años. :Madrid
24 de octubre de 1903.
MA.RTlTEGU¡
Exorno. Sr.: El Rey (q. p. g.), de aouer¡)o con lo infor-
mado por eL C(Jn~ejo Supr..mo de Guerra V M&rinll en 10 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en oefidtiva, 1'1 sfñaIa-
miento ele h"ber pmvi¡,ional que se hiz:) al auxiliar dll Pl'~­
mera. cla~e dl-l! Cuerpo Auxíliar de Administración Militar,
D. Joaquín Castro y Juárez, al conctlder1e el retiro para Gi-
jón (Oviedo),. I'!"gúu resI orden de 7 de septil1mbl'e último
(D. O, {,Úm 196; asignándole los 72 céntimos del8ueldo de i
eu emph,o, Ó se.lill 108 pe.,~etas meneualee, que por BUS añosI
de lIervioio le corresponden. .
De resl orden lo digo R V. E. para 8U oonooimiento y
fines con8iguiente¡>. DIOA guarde á V. .El. muchos años..
Madrid 24 de octubre de 1908.
MARTÍTE$oUI
Bañor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pceeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
IlaCIóN DI INSTBtl'CCIÓN, 1tECLO''1'AXIEmO
y Dm.íli~OIONES
REDENCIONES I
o Excmo. Sr.: Eu vi&ta oe la instancia promovida por 1
D. Máximo Omiia, venino de Santauder, enreprestlntaclón I
de D. José Nfa~ía do la Cagiga, VEcino de Revillt<, nyunta. ¡
miento de Camargo, en .la cUnda provincia, en solicitud de I
que le fean devueltas lAS 2.000 pfl~tas que deporsitó para re8- 1
ponder a la suerte que pU!.liera cabf.r en el reemplazo á ~n
hijo Basilio de la Cllgigs Ápll.ricio, en la Ddegacion de HlI.-
Ciendl\ dl; 111, IbLrida (lapital, según r~s~uardo de 1'3 lie abril
de 1899, l.'.ÚlIl. 1445 de fntrada y 984 íló'l regietw; y r<".rd-
talJ.do que el citado mozo pei:tentice all.'eemp!azo de 1901 y
Z.).<¡a 3e Santander y q\)e le Cow:iBpondió por el número oh .
$enido en elllorteo quedar en la eituación de exctldente de
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Señor Capitán general del Norte.
8EOCIÓ~ "1 ASUNTOS ~':1JN~nAL!jE E 7NCroE¡{OIAB
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Circular, Ell:cmo. Sr.: En ~·!"ta de la imt';ll'cia prnmo.
vida por D. Gomlalo Guti6rrez Beull;ya, tcpógr810 del Institu-
to Geog:'áfico y :ti:liltadistico, aubr de una brújula nívelanteo
denominada <V~10Z), y {le lÚJt\erd.~ eoIl, 1;) ilJfur1.'Oa,do por IR'
rEUnión del Cuerpo de El!tado MB}'cr de la Jrintll Conauliiv&
de Guerra, el R:"y (q. D. ¡l.) ha te.~jdo á bien dtclaral' de
utilidad para' el Ejército la mencia;·acJa brújula.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem!ls efeotos. Dioa guarde e. V. E. muchos "OOs. Madrid
26 de ootubre de lIJ03:
Señor •••
DESTINOS
Excmo. Sr.: :!tI Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dj~po.
ner que los capitanea comprenrlidos en la siguiente relación.
que empieza con D. Eusebio Suárez García y termina con
D. Valentia Valera Calvet, pasen ti prestar sus servicios á las
Comi~ionea liquictudúraa que en la mj¡;ma se 13e11aI8n, en
VaC!\ntffl que existen de su clase.
Da real orden lo digo ll. V. E. para BU concchniento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aftOso Madrid!
26 de octubre de 1903.
MARTl'Tli:GUI
S~úor Ordenador da pagos de GUerra.
Señores. Capita;)es generales de la primera, segun,da y f.exta
regionea é Ir.spector de hs Comisiones liquidadoras da
lOE ejéroitos de Ultiramar.
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:Relación que se cita.
Infantel'ía.
D. j!}¡¡zebio Suárez Gareta, da reempl'lzo en la p;:imers región,
á la Comisión liquidadcra del batallón da la Unión
Peninsular Il.Úl::~.• 2, aft1:lta ~1 19 Cezacores de AraPile¡¡.1
1
núm. 9.
» Alvaro Sán.chez Mifisno, del regimiento i:e3~rva de Pam·
pIona núm. 61, á la C')iYliaión liquidadora de la8 Cai.Pi-l
tllnillS geue:tal6B y Bubinapeccionea de Ultramr.r. .
» Luis. Quintanilla Caro, del batallón Caz9>,~,oras de Cata·
lufi}} núm. 1, á la Comisión 1iquh~f.\.d.or&de las Capita-
nill.s general~il y subinspecciones de Ultramar.
Artillería
D. ValeD.tia Vl11e~a Clllvet, excec1.l.mte en la primera región,
¿, In Comioión liquidadora de lea Coml.lai'ífas de obreros
d~ lo~ establ::lciroientos ff..briles y parques de Cuba y
PlJ.el·~o Rico, afecta al parque de Mad>:id.
~~drid 26 d.¡; ootubre de, ;1903. MaTÍTEGUI
Exc;t.i~J, Br.: Accedillna..o á lo lloHcitado 'Por el primer te·
n.bntf. de Iúf:mtería cm. R), D. Manuel Bolívar Pizá, cún dell·
tLilO GL~ ia Comiilió>l Hquid~l.d()r:l áel pth':!er batallón del le-
,?;im.ie~ltcde !lúa. núm. 55, eJ. R6j (q. D. g.) ha tenido á bien
(!ir.pcn"r que c':;2(~ el: diJhe (;:ei"!í:ino, qj~(;)óm.ao &fecto ¡Jaul el .1
ps;cillo de h~be;:()e ::\. .¡s. ZOll& de G~rona núm. 24. I
De reú orñen lo digG á V. E. p••ro::. su conocimiento ::
d..,..1tls efectos. ¡;i08 f;uul'de ~ V. EJ. muchos añoa. Ma-
dría 26 de octubre de 1V03.
lúRTfTRGUI
Se1'.Dr C¡¡pitán gem~ral deOataluDa.
~efiorOrdenador ce pngos de Guerra.
....... -.....-'_.~..-:\,N~--~ ....
cmC'O'LARES y DISPOSICIONES
11111 ~, Snbsecrebr!a '1 S~eolone:J d.e Inl~3 X1u1aterlo ., ae
las Dlr~oelonell generaba
2ECCIÓN DE INFAN'rERÍA
VACANTES
Oit·clIZar. ExiBtiendo en el regimiento Infantería. de lea"
baIla Católica núm: 54, tina vacante de músico de tercera
claso, corrEflpondiente é. dSlrinr-te y debiendo ser cubierta.·por
c&nÚ~!l'SD, con ¡¡rreglo ai vigente regla.meLlto de músicas, 108
aspiruntE:B que deseen temar parte en ~lmismo, lo solioitarán'
del ida del
o
expresado cuerpo anteil del dia 15 del próximo
mea de noviembre, d;;;biendo tener presente que sólo lierán .
admitidos paisanos en la.s condioiones que determina el cio,
tsdo reglamento.
Madrid 24 de octub~e de 1903.
El Jefe de 1& SeccióD.
Enrique Orniés
ftEcm:óN DE ÁD:MINISTBAOIÓN KILITA3'
CUERPO AUXILIAR DE ADMINI8TRACION MILITAR
Excmo. Sr.: E;di'tieudo una vacante da auxiliar de
CUilZtR Glase 8U el cuarpo Auxiliar de Administración Militar,
8a nombra para cubrirla co!). carácter provisional, al sargen-
to dG la segunda bdgu.:b de tropas de ~dministraciónMili.
tf.I J'wn Rodríguez Martinaa, por Sel.' entre los aspirantes al.
ingr¡;;:;o e:a ·dicho cu'~q() ~l que rerme las' oondiciones regla..
m"nklri!l.S; debiHiólc p!r,Bt~r SUB servicios en la. OrdenaClió~
d6 p~,gÜB de Guerra.
D1;)S guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de oc.
tubrn de 1903.
El Jefe de 1. Secoi6!l,
Enrique F. de la Riva
Exclli.;."I. Señor Ordeuf.<dur (~e pngO¡¡j de Guerr¡¡.
EXC!:"1l'8. Sefiorea Capitanes generales de la primera ,sexta
:r0!~i01l5S.
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-SECCIÓN I;E ANUNCIOS
ADMINIHRA~WN DEL «DIARIO OrWIAlllY «CijUCCmN UGI~LATIVA·
-----------
Precio en v9n~ade-lostGmas del <;l)iario Oficiaby ~Coleecitn t.eg'.s!ativ~i> y números suelios dtl amb~s p'ib!¡cac¡'.!~~~G
DIARIO OFICIAL
Tomos par trhneatresde los a110s 1888 á 1897, s,1 preciD de 4 peSeltllil eada uno.
UD número-del día, O,25pesetaa; atrasado, 0,60. _ ,
COLECC¡ÓN LEGISLATIVA
Del eJl.o 1876, tomo 3.0 , á 2~60. - _ -
De los anos 1876, 1880, 1881, 1883, '1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 18!J9, 1900, 1901 Y1902
á 5 l'esetas cada uno. _
_ Un número' del día, 0;25 pesetas; atraSado 0,50.
Los seriores jefes, ofici,ales éindividuos de tropa que deseen adquirir teda ó parte de la Legislaci/m publicada
podrán hacerlo abonando 6 peeeta.c3 mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FO:R~IA SIGUIENTE~
1.· A la Oolección Legislati?Ja, al precio de 2 pesetas trimestre.
[2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
a.a Al Diario Oficial y OOlección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
r'- Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su 91t~
dentr de este período. -.
Los pagos han de verifiqarse por adelantado.
La correspondencia. 'Y- giros al Administrador.
Las rec:La,maciones de ejemplares del Diario Oflcial y Colecci6n Legislativa, que por extraVl;)
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán, precisamente dentro c.e los tres días sigl.liel1-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
ESC..A.I_~AFON'
ESTADO MAYOR GE~rERAL DEI~
y DE loQ8
CORONELES DE LA.S A.Rl~A3, CUERPOS É INS~fITTJTOS
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impl'esión, pueden hacerse los pedidos.
El ~calafón contiene, además de las dos secciones del ~{~stado Ma.yor General, las de los seilores Coroneles, con
~pa~Clón por armas y cuerpos. Va precedido de un indicf' y de una liSÜt alfa.bética de los señores Generales con in·diCaCl?n~e las páginas en que fignran y del número que ocupan en las escalas de su clase; de la resana histórica y
OrgalllzacIón actual del Estado Mayor General; de un e:x:tr;;~,cto completo de las disposiciones que se hallan en vigor.
sobre las materias que afectan. en todas las eHuacic.~a~ q-:lO tengan los seilores Genemles, y de la escala de Oab&llo-
~oa grand6ll cruces de San Hermeuegildo.
-S' Se hal~a de venta en la Adwi:dstradón del D~('/jio Oficia,l y en e~ i:I,1mncén de ~f~ctos dfl escritori? de,la Cf~l'rel'~, de
lUl Jerónuno, 10, en esta Corte, pndiendo tambIén hacerse los pedIdos á los habIlitados de las CapItama8 generales.
:P~eci~: 3 pesetas~
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OBP~S PROPIEDAD DEL DEPÓSrrO DE LA GUERRA
IMPRESOS
tu.
IJconcic.a absolutas para. cnm~~idosy por inútiles (el 100).... 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100)..... 1
lilem para reolutas en depósito y condicionales (el 100). •• •••• ii
JdrD pa¡;8, ...ítuación de licencia ilimitada y de reserva activaIde~1~~8.···e·"···,;~·······"··"""····················,,·· Iíi= id m.ua"... ¡eServa(ellOO)•••••••••••••• ". •• 9uoce. 6
LIBEOB
~:lI".4 la centl<.~m~.dtle le). cuerp•••el Ejérolie
E~ret~de to.abilitado •••••••••• ,................... ••• •••• •••• 11
Id ro d e (',aja............ 4
Id:: /! cuentRs de caudales.................................. 1
Id .'ario................................................... 11ro:~ '~~ilio ¡;;;a'óop;i;búid~d °1'fo'~dO' d~' ~~~o~'t;; ::::::::: :
Ctid.goIJ y LeYM
tlLOdigo de Justicia lTAlltar vigente de 1890 ..
"7 de EnjuicJamhlnto militar de 29 de septiembre de 1896 ..
14em de penslon!;'1J de tludedad y orfandad de 25 de junio 4e
IBM y 8 de a¡'OSOO d:e 1866
Idem de los Tr'lb~nalesde gu~~~~'d~"io'd~'m~~~o';ie'iSM::::
LoeY0s Oonstit¡lti"~a dol Ejército y Orgánica dol Estado Mayor
General. y reglamentos de Rscenses. recompensas y Ordene.
militares! 'Mlotados con SUs modiftce.ciones y aclaraciones
haata dJ.c embre de 1896 .
{,ay de. reclutamiento y reemplazo <1el Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla.
1ll:~Ilt{l8 lle e;;:encioues y ~ara la e!(JIJución dé esta ley.......
Re¡;¡'lal!llento.
¡l?;~.J.ento pP.ra.ln.!l ()SjIlB de recluta, aprobado por raal orden
Id :to de febrero do 1879 .
¡ oS e:a. de lloutahilldad (PalIete), año 18m, 8 tomos .
·,cm d~J exenciones para declarar. endcflnitiva, la utilidad ói.nuf~lidltd de los iudivlduos de Ir. clase de tropa. del Ejérci.~l>. que p.e h~Jlen en el servicio militar. aprobado por roal
'orden de 1.. de febrero fl.e 1879 ..
ldem de hospitales milltares .
Idem de 1",~ múaieRH y eharangas, aprobado por real orden da
7 de agosto de. 1875••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 dG diciembre de 1889 ..
:aem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de lO de lll!\rZO de 1866 ..
ldem provisioual de remonta '"
ldem provisiona.l de tiro (R. O. 11 de enero de l8g7) ..
IIdem de tiro (2.- parte) ..
;ldem l'a!a el régimen de 18.8 bibliotecas ..
ldem do¡l regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem ~)ara la revista de Comisario .
Idem para el servició de campaíia (R. O. 5 enero 1882) ..
IdeYJ1 de transportes militil.res por ferrocarril, aprobado por
~. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica·
mones hasta noviembre de 1896 .
ldom para el servicio sanitario de campaña ..
Id:.: ~:rff;~~ae~~.l~~~~~.~~.:~ .~::~~~~~~.~:~~:~.s.?~.~~~.:~~:
Idem acerca de. los s.ceidentes del trabajo .
Idem Id. del trabajo de ias mt<;"rcs y de los niños .. , .
¡dom para la~ prácticas y califif;aeión defiuitiva de 101 ofioia.
les. alumnos de la Ellcuela SUDerior de Guerra .
Idem provinional para el detall y regimen Interior de los cuero
pos <1.el Ejücitu, aprobado p\'x R. O. de 1.· de julio do 1896...
BDglamentos sobre el modo d;, áeclarar la respl>usabilldad 6
mespunsabilldad por pérdidl'E ó inutilidad de armamentó,
'7 de municionar & los CllOI!m¡; Ó institutO" del EjércitC?1
aprobados por Ro O. de 6 de sll1Jtiembre de 1882 y 26 de abru
de 1895, llmpliadoscon todas las disposiciones aclaratoriBII
;¡uta 28 de noviembre de 18~!fs'.''''''''''''''''''''''''''''.
lillglR1llento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri.
1.lnritt. Mil!~"r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jll'ilI1ó~rQcel.ne.
filettea de Ilifanterld
Tomo l.o-Instrucción del recluta y oo.s apéndiees. (R. O. de 'Z1
de abrll de 1898)............................................. 1
'romo 2.·-1dem de nel'.ción y compañia. (R. O. de 'J:1 de abrU
de1898)." "................ 1
Tomo 8. 0 -1dem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898)..... ~
A.p~ndieo al tomo 8.·-1dem de Id. (R. O. do 18 de julio do 1898)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
do 1882). ••••• •••• •••• •••••••• •••••••••• ••••• •••• •••••••••• ••• :1
TdeUca de OQballlJrlll
'fomo 1.0 -Instrueción 'del recluta á pie y á caballo. (R. O. de
16 de noviembre dc 1899) "'................ 1
.Apéndlces al tomo 1.0 - Idom íd. (R. O. de 16 de noviombro
de 1S(9) .
Tomo 2."--Idem de sección y oseuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899)...... 1
Tomo q.·-Idem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
,!o 18(9) ,................ 1
i'oxno 4.'-Idcm de brigllda y 1ivislóJi. (R. O. de :! de abril
de 1901) "., ; ".... 1
'romo ".·-Manlobras y servicIo general de exploración y se.
8Utldad. (R. O. de 2 de abril de 1901).••••••••• , ", ..... ~,. .... 1
-
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.Ba~e8 para eltni!1'eso en llCiLdemiü milltarelí, ILproblldd '¡lur
real orden de 8 de marzo de 1893 .
!nstrueclones complomelltar1ll~ del reglamento de gru.ndet
maniobrll.s)· ejercidos preparatorios .
¡demy cartllla para loa eJ ercicios de orientación .
Idem psralos ejercicios técnicos combinados ..
l"em para los Idem de DllLrcblUl ..
\nstrncolone~pa~ iON ej erclclos de castrametaclón ., ., : •••••
1dem para los ejerclcioll técnicos de Administración Mihtar••
1dem para la enseñanza técnica en las experienoias Y práctica'
de Sanidad Militar • • ..
Idem para la enseñanza del tiro con cargll. reducida .
1dem para la pl'e.servación del cólera ..
1dom para trabajOS de campo : .. • ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servaclón, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
Programas por que ha de regirse el primer ej erclcio para IBII
oposiciones de ingreso en elOuerpo Juridico M1llte.r........
Esiadístlca "1 l~g"lach;B
Linuario militar de l!:spaiía de·loo1 .
'll:soalafón y reglamento de la Ordon de Su Hermenegildo 'J
diJlposictones posteriores hasta 1.o de julio de 1891•••••••••••
:Memoria de este Depósito sobre organización mUltar de Espa·
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno .
tdem id. Vy VU,cada'uno ..
ldem id. VIII .
ldem td. IX : .
ídem id. X ..
ldem id. XI, XII y XIII. cada uno .
IdEan id. XIV .
¡aem id. x:v .
1demid. X:VI yXVII ~ •••
"[dem id. XVIU , .
1dem id. XIX ..
Idemld.XX · .
1dem id. XXI ; ..
ldem Id. XXll .
Idem .Id. XXIIl " .
Idem id. XVIV ..
Idemid. XXV.; .
O;'r_ v I_.
l1artllla. de Uniformidad del Ctlerpo de Estado Mayor del ~ér·
cito ..
\Jontratos celebrados con las compañías de ferrocarriles .•••••
T)irección de los ejércitos; exposi~ión de las funciones del Es-
tado Mayor en paa y en guerra, tomos 1 y II ..
El DIbujante militar ..
Estudio de las conservas alimenticias .
Estudio sobre la reslstencla y estabilidad de los edilicios so-
metidos á huracanes y terremotos. J.lor el general Oerere ..
l,iuerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
:tiIarración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 lomos eqlúvalentes á 84 cUlldernoa. cada uno de. éstos.
Relaclól.' de los puntol de etapa en las marchas ordlnarlu 4e
tropll.8 .
Tratado de equitación, por el general de brigada D. Manuel
Gutiérrez Rerrán., .
VISTAS l'AlllORÁXIOA8 DII r.A GmBRA. CABLI8TA, reprodtlc1d41
por rned'o delafototipta, qm i!t&lltran la cNarrnción militar de la
IlJle?'l"1l, carlista., 11 son las silluientu:
Oentro.-Chelva y san Felipe de Játiva, cada una de ellRl ••••
IJatalulla. - Bcrga, Berga (bis), Besalñ, Castellar dell'uch, Cllll.
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pu1¡;cerda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas ..
.NorU:.-Batalla de Montejurra, batalla de Treviño, Os.stro-Ur.
diales. Collado de Arteslaga, Elizondo, Estella, Guetll.1'ia,
Bernani, Irún, Puebla de Arganzón, LlUI Peñas de Izarte&,
Lumbler, Mañaria, Monte EsquiDlla, Orio, Pamplon"" Peña.-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo. Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Va.
lle de Somorrolltro, Valle de Somorrostro (bill), "1 Vera; cada
una de ellas. • .
por colecciones completas de 111& referentes á cada unn ·je los
teatros de operacionel del Centro. Oataluña 1 Norte, uiur.
, ·vista .
·Viats.s fotolP'áflCllll de Mel1l1& y Marruecos, colección de 66 ..
Idem meltu.•••••••••••••••••••••.•••••..••••••••• Go •••••••••• t:
MAPAB
"Ulplll••• - Oarta itineraria do la Isla do L11Ión, escala
~. en lllIRflro hojas. llOll tUl plano de la poblaolón do1100.000
Manila 11 ••••••••• ' •• '•••••••••••••••• '~ •••• '- ••••••
tllllba.-Ple.no de la. provincia de Puerto Príncipe, eseala
1
.-• en dos hojas (estampado en rAlloras) .
lI'16.000 . ' .
1
~dem.-Ideln de la id. de Se.nts Clara, tl/)o:iilf,----:--. ell dOll
, 200.000
hOJa. (esta.m.pado en coloree) /t .
(1) Kl iOSl1O III le llalla .rotado.
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